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Dengan  ini  saya  menyatakan  bahwa  skripsi  dengan  judul  ANALISIS 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA  SAING  
INDUSTRI  KONVEKSI  BUSANA  MUSLIM  SOREANG (Survei di 
Kawasan Industri Konveksi Busana Muslim Kecamatan Soreang 
Kabupaten  Bandung)  beserta  seluruh  isinya  adalah  benar-benar  karya  
saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. 
Atas  pernyataan  ini,  saya  siap  menanggung  resiko  sanksi  apabila  di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim 
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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat karunia dan 
rahmat-Nya  penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan 
skripsi yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI   DAYA   SAING   INDUSTRI   KONVEKSI   BUSANA 
MUSLIM SOREANG (Survei di Kawasan Industri Konveksi Busana Muslim 
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung).  
 Skripsi  ini  membahas  mengenai  analisis  daya  saing  industri  konveksi 
busana muslim Soreang dengan menggunakan model faktor-faktor yang terdapat 
dalam model five force framework dari M.Porter. Dengan demikian, penulis 
berharap penelitian ini mampu meningkatkan daya saing perekonomian  di  
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perekonomian yang berdaya saing. 
Dalam  penyusunan  skripsi  ini  masih  terdapat  kekurangan  disebabkan 
keterbatasan   pengetahuan  dan  pemahaman  penulis.  Oleh  karena  itu  penulis 
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